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Caixa Tarragona 
Fem 
bona cara 
C omencem el nou curs 
amb bona cara. En 
tenim motius, entre altres 
la confian~a que us agrada- 
ran bona part dels projec- 
tes previstos. Per exemple, 
una meravellosa exposició 
d'ex-libris de la biblioteca 
Font de Rubinat, que segur 
que sorprendrh i com- 
plaurh el visitant. També la 
inauguració del curs 
acadkmic, que anirh a 
chrrec de l'escriptor 
Manuel Vázquez Montal- 
bán, els escrits i opinions 
del qual no deixen mai 
indiferent. O el condicio- 
nament de la sala d'actes 
per tornar a acollir amb 
més comoditat les pel-licu- 
les del Cine-club. O la 
informatització de la 
biblioteca, que serh una 
realitat en els propers 
mesos. O l'increment de 
les relacions amb la Uni- 
versitat Rovira i Virgili 
amb l'objectiu que la nos- 
tra entitat pugui acollir 
activitats que permetin als 
estudiants obtenir els crk- 
dits de lliure elecció. 0. .. 
Fer bona cara i ser posi- 
tius, perb, no vol dir que 
no estem preocupats per 
alguns fets. Pel Teatre Bar- 
trina, sobretot. En les Últi- 
mes setmanes hi ha hagut 
un intens debat ciutadh al 
voltant del tema del teatre i 
de la necessitat d'arribar a 
una entesa que assegurés 
els recursos necessaris per 
iniciar tal com era previst 
les tasques d'instal.laci6 de 
l'equipament eschic. En 
aquest sentit, sembla que, 
finalment, s'ha arribat a un 
acord i els treballs aniran 
endavant. Una noticia 
excelelent per als amants 
del teatre i, en general, per 
al conjunt dels ciutadans. 
Perqui: tots desitgem veure 
el Bartrina com ha de ser: 
un teatre viu i obert a tots. 
w 
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